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La competitividad de las regiones urbanas de
Europa: regulación del crecimiento y gestión del
suelo peri-urbano, es como traducimos al espa-
ñol el libro dirigido por Nathalie Bertrand y
Volker Kreibich. El libro ha sido publicado en la
serie Perspectivas Europeas sobre Desarrollo
Rural (European Perspectives on Rural Develop-
ment) de la Editorial Royal Van Gorcum, ubicada
en los Países Bajos (Assen). Dicha serie de la
Editorial Van Corcum, fue iniciada por el Grupo
de investigadores en Estudios Rurales Europeos
(Circle for Rural European Studies: CERES), en
el que están implicadas acreditadas universida-
des, facultades e instituciones de investigación
agrícola. Los objetivos de la serie, y del propio
grupo CERES, son contribuir a un debate teórico
sobre el desarrollo rural en Europa y resolver el
extenso conjunto de asuntos y problemas prácti-
cos que afrontan muchas regiones rurales. En
estrecha relación con estos objetivos se publica el
libro aquí comentado.
Los editores del libro están vinculados a insti-
tuciones europeas facultadas en la investigación
agrícola y planificación espacial. Nathalie Ber-
trand es Investigadora de Economía Regional del
Centro para la Investigación Estratégica y Apli-
cada en IngenieríaAgrícola y Medioambiental de
Grenoble-Francia (Cemagref). Volker Kreibich
es Catedrático de Planificación Espacial de la
Universidad de Dortmund en Alemania. Ambos
investigadores se han encargado de coordinar los
estudios teóricos y empíricos, que constituyen
los ejes centrales del libro. Un libro original en el
ámbito académico occidental, pues presenta un
conjunto de estudios sobre la regulación del cre-
cimiento peri-urbano, considerando el concepto
de competitividad regional en distintas regiones
urbanas de la Unión Europea.
Los diez trabajos publicados en este libro
completan el seminario organizado en París, a
finales de Abril de 2004, por la Agencia Nacio-
nal para la Planificación Territorial y la Acción
Regional (DATAR). Dicho seminario se refirió
a “la regulación del cambio peri-urbano”, y su-
puso la última etapa del proyecto NEWRUR
(2001-2004). NEWRUR es el acrónimo del pro-
yecto Internacional Europeo “Urban Pressure
on Rural Areas: Mutations and Dynamics of
Pen-urban Rural Processes” (La presión urbana
sobre las áreas rurales: transformaciones y diná-
micas de los procesos de periurbanización ru-
ral), financiado por el Quinto Programa Marco
de la Comisión Europea. Este proyecto interna-
cional, en el que participaron investigadores de
Alemania, España, Francia, Grecia e Inglaterra,
comportó un trabajo de investigación multidis-
ciplinar, en tanto estuvieron implicados Geó-
grafos, Economistas, Estadísticos, Planifica-
dores Espaciales y Sociólogos. Los objetivos
del proyecto NEWRUR consistieron en explo-
rar la variedad de actividades y agentes implica-
dos en las zonas rurales, para identificar cómo
la presión urbana sobre las áreas rurales produ-
ce cambios particulares y genera nuevas tenden-
cias de cambio rural. Las intensas reuniones de
trabajo y el esfuerzo de dichos investigadores,
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desde enero de 2001 hasta abril de 2004, contri-
buyeron a desarrollar estos objetivos, y a que
viera la luz el libro aquí ilustrado, cuyo propósi-
to es difundir parte de los resultados del proceso
investigador.
Nathalie Bertrand en el primer capítulo (pá-
ginas 1-15), repasa la regulación del cambio den-
tro de las áreas peri-urbanas europeas, mediante
cuestiones conceptuales fundamentales relacio-
nadas con los objetivos políticos de la Comisión
Europea en el documento European Spatial De-
velopment Perspective (ESDP, 1999; Perspectiva
Europea para el Desarrollo Espacial). Docu-
mento cardinal en el marco de la planificación
espacial y política territorial de la Unión Euro-
pea. De acuerdo con ello, las interacciones fun-
cionales establecidas entre los grandes centros
urbanos y las áreas rurales cercanas (rural hinter-
land), se tornan esenciales para las nuevas rela-
ciones ruralurbanas y las dinámicas implicadas.
El primer libro fundamentado en el trabajo inves-
tigador del Proyecto Newrur, reveló la cuestión
vigente de la “urbanización desordenada” (Véase
Hoggart, editor, 2005: The City’s Hinterland. Dy-
namism and Divergence in Europe’s Peri urban
Territories. Aldershot: Editorial Ashgate), en tér-
minos del cambio social y la polarización econó-
mica de las áreas peri-urbanas sujetas a los flujos
diarios de viajeros (commuters). Las consecuen-
cias de estos procesos han sido destacadas; así, se
ha hablado de fragmentación y difusión de las
áreas urbanizadas, segmentación social, incre-
mento del consumo de tierra y la saturación de
las infraestructuras de transporte. Todas ellas evi-
dentes fuentes de tensión que suscitan grandes
dudas sobre la sostenibilidad del desarrollo en las
áreas peri-urbanas. En concordancia con lo ante-
rior, el mensaje fundamental de la Perspectiva
Europea para el Desarrollo Espacial (ESDP,
1999: 25), es la necesidad de reforzar la “asocia-
ción entre pueblos y ciudades de todos los tama-
ños y sus campos cercanos”. Por tanto, la com-
petitividad de la región urbana no ha de ser vista
como una cuestión menor. Esto requiere objeti-
vos de política sostenible, tanto en las redes inte-
rurbanas como dentro de las regiones urbanas.
Así pues, las principales metas del ESDP son
promover: 1) la cohesión social y económica, la
cual es definida por la Unión Europea como cre-
cimiento económico y bajas tasas de desempleo;
2) la conservación de los recursos naturales y del
patrimonio cultural; 3) una competitividad más
equilibrada dentro del territorio europeo. Con el
objeto de conseguir estas metas, el ESDP pro-
mueve un desarrollo centrado en las regiones
urbanas, cuyos tres objetivos básicos son: a) ase-
gurar un desarrollo territorial poli-céntrico equi-
librado, reforzando las sinergias entre las áreas
rurales y urbanas, b) lograr la igualdad de acceso
a las infraestructuras y el conocimiento; e) posi-
bilitar un desarrollo sostenible con una gestión
efectiva y comprensiva del patrimonio natural y
cultural. Vinculada con estas importantes metas,
la cuestión principal cbatida en el libro reseñado
es: ¿en qué medida la regulación del cambio
peri-urbano de las regiones urbanas de Europa
está contribuyendo a las metas y objetivos del
ESDP (p. 11).
Diez capítulos, incluido el ya comentado,
están dedicados a esta cuestión, incorporando
una serie de trabajos teóricos y análisis empíri-
cos que profundizan en los éxitos y dificultades
para llevar a cabo los objetivos reguladores del
ESDP en las áreas peri-urbanas. Entre las contri-
buciones teóricas, destaca la de Andreas Faludi,
capítulo segundo, donde se propone el ambicio-
so objetivo de “la búsqueda de la cohesión terri-
torial en una nueva Europa”. Faludi, Profesor de
Sistemas de Política Territorial en Europa de la
Universidad Tecnológica de Delft (Países Ba-
jos), apunta que a escala global la competitivi-
dad de Europa es una de las principales cuestio-
nes del ESDP y, que para evitar cualquier identi-
ficación de la planificación espacial europea con
los tradicionales planes de regulación, “la Co-
misión empezó a borrar de su vocabulario la pla-
nificación espacial, remplazándola por cohesión
territorial” (p. 27). En una discusión profunda,
Faludi se pregunta si la cohesión territorial es la
salida o el pretexto de la situación creada.
Continuando esta discusión, concluye que "toda-
vía, la cohesión territorial es un objetivo político
no identificado” (p. 32).
En el capítulo tercero Mark Tewdwr-Jones,
Profesor de Planificación Espacial y Gobernabi-
lidad en la University College London (Reino
Unido), concibe el futuro de la planificación
espacial “reconceptualizando los lugares como
territorios con necesidades políticas”. Él observa,
en la mayoría de los países europeos, una adapta-
ción rápida a los renovados sistemas planificado-
res de regulación y clasificación, merced a las
crecientes expectativas económicas, políticas y
medioambientales. El profesor Tewdwr-Jones
reconoce que la planificación es una importante
actividad estratégica de mediación (p. 37) y,
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muestra como los enfoques de planificación
espacial han sido practicados en el territorio de
la Unión Europea, desde que se adoptó el ESDP
en 1999. Ello, “ilustra en conjunto la flexibili-
dad (...) hacia la planificación en varias escalas
y en varios lugares y los beneficios que podrían
derivarse de la mezcla de medidas planificado-
ras burocráticas y espontáneas, para abordar las
cambiantes tendencias de parte del territorio
europeo” (p. 43).
En el capítulo cuarto Vincent Piveteau, asesor
de la Agencia Interministerial para la Planifica-
ción Espacial y la Competitividad de París (Fran-
cia), asume que las relaciones campo-ciudad
son un nuevo tema en las políticas públicas.
Piveteau observa que las relaciones entre las
áreas rurales y urbanas son “clara y creciente-
mente caracterizadas por la interdependencia”
(p. 50). Y en este sentido, una de las condicio-
nes para que esto sea así, es la separación de lo
rural de las cuestiones agrícolas. Piveteau, aña-
de una nueva dimensión para el discurso de la
competición regional y la competitividad, cuan-
do identifica una “combinación original de fac-
tores rurales y urbanos”, como puntos fuertes de
los territorios en el contexto de nuevas formas
de organización económica y decisiones de
localización. La nueva posición de las áreas
rurales puede ser explicada por su creciente
atracción, la cual está basada en una importante
corriente migratoria. Ello ha causado un cambio
en la imagen rural, en la medida que el campo
es considerado más atractivo que las ciudades
en los sondeos públicos (p. 51). Analizando el
caso francés, Piveteau discute como “las rela-
ciones campo-ciudad se convierten en un nuevo
factor en el gobierno territorial” (p. 54).
De acuerdo con Wolfgang Knapp, investiga-
dor del Instituto de Investigación para el Desa-
rrollo Regional y Urbano de Dortmund (Ale-
mania), la naturaleza de las regiones y su evo-
lución puede ser vista como una institución
social y humana. Se mantiene, en el capítulo
quinto, que este enfoque puede aportar “un
entendimiento espacialmente enriquecido de
las transformaciones contemporáneas de la
región urbana” (p. 80). La identidad regional es
vista como una cuestión central porque ella
"integra el fenómeno material de la región con
ideas de la comunidad regional establecidas
por sus habitantes’ (ibid.). Estas expectativas e
imágenes son cruciales para el crecimiento del
capital social, la formación de la cooperación
regional, la regulación de los procesos de
periurbanización y la creación de nuevas opor-
tunidades regionalesurbanas.
Después de los estudios teóricos ilustrados,
en el libro editado por Bertrand y Kreibich, se
continúa con estudios de caso sobre la gestión
de la competitividad periurbana en cuatro países
europeos. Así, en el capítulo sexto, el geógrafo
Steven Henderson de la Universidad de Wolver-
hampton (Reino Unido), analiza el caso inglés.
Concretamente, HendersOn repasa la eficacia
de las estructuras administrativas, la delegación
de poderes y responsabilidades y la coherencia
de los marcos políticos existentes. En Inglaterra
la región urbana ha recibido una renovada aten-
ción, tanto en la literatura académica como en la
política gubernamental. Entre otros hechos se
constata, que la gestión de la competitividad de
la región urbana inglesa es un asunto arduo,
debido al complejo entramado de autoridades
locales fronterizas. Ello requiere una coordina-
ción general, en la que las regiones urbanas son
fragmentadas en diferentes áreas locales de
gobierno, al tiempo, que intereses divergentes
producen tensiones entre las autoridades locales
(p. 95). Los casos estudiados en Inglaterra
apuntan a una progresiva atención a los proble-
mas de la región urbana en las corporaciones
políticas con autoridad. Y la eficacia futura de la
planificación sub-regional del uso del suelo
parece ser incierta, después de que la responsa-
bilidad para la planificación estratégica haya
sido recientemente transferida al nivel regional.
Henderson, concluye que la distancia entre el
ámbito regional y el nivel de la región urbana
requerirá una más estrecha cooperación entre la
ciudad y los consejos de distrito, y por el mo-
mento, la competitividad de la región urbana
está lejos de ser garantizada.
El caso francés es analizado por Nathalie
Bertrand y Maité Palos a lo largo del capítulo
séptimo. En Francia, el mayor impedimento pa-
ra un desarrollo urbano acorde con las directri-
ces de la Perspectiva Europea para el Desarrollo
Espacial (ESDP) es la extremada fragmentación
administrativa de su territorio, dividido en más
de 36.000 municipios (communes). Mejorar la
cooperación entre las ciudades francesas y sus
áreas cercanas se ha visto como un remedio, el
cual ha de basarse en la combinación de proce-
dimientos asociativos e incentivos financieros.
Sin embargo, la implementación de objetivos
políticos es paralizada por un gran número de
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actores implicados. Los dos documentos más
importantes de planificación espacial, para las
communes y para las regiones urbanas, han sido
modificados, recientemente, con el objetivo de
poner énfasis sobre los proyectos en lugar de las
normas, e incorporar un fuerte componente de
participación. Las decisiones sobre el futuro uso
del suelo, están vinculadas a los debates sobre
el desarrollo de la sociedad francesa. De acuer-
do con Bertrand y Palos, el principal dilema de
la competitividad regional está dirigido por un
renovado objetivo sobre los centros regionales.
Así, los mayores impulsos para el desarrollo
regional se esperan de las aglomeraciones urba-
nas y de las áreas locales, las cuales son el cen-
tro del crecimiento económico. En sus conclu-
siones, afirman que el marco legislativo del
sistema rural-urbano francés y el gobierno re-
gional son coherentes. La implementación de
los objetivos depende de una gran extensión de
iniciativas tomadas por los gobiernos locales y,
crecientemente, por corporaciones intermunici-
pales. Con respecto al objetivo básico del des-
arrollo urbano y regional sostenible, los investi-
gadores del Cemagref admiten su escasa plas-
mación en la realidad francesa.
Francisco Entrena Durán, Profesor Titular de
Sociología en la Universidad de Granada, estu-
dia el caso español en el capítulo octavo. Entre-
na reconoce que el sistema español de planifica-
ción espacial, desarrollado en los últimos 25
años, contiene actualmente un conjunto detalla-
do y complejo de normativas. Sin embargo, las
políticas de desarrollo espacial y las estructuras
administrativas, aún, no son compatibles para
afrontar los retos de la rápida urbanización. En
su estudio, el profesor Entrena revela una urba-
nización desordenada, al tiempo que identifica
un déficit grave de implementación. Esto es,
normalmente, los planes sólo especifican nor-
mas y prioridades y no contienen ningún ele-
mento para la implementación. Las disposicio-
nes para la resolución de los conflictos emer-
gentes entre las entidades administrativas están
poco desarrolladas. Así, la necesidad de media-
ción y negociación crecerá con la continua des-
centralización presente en España. Una idea
destacada por Entrena es que la grave escasez
de rentas convierte a los municipios, en muy
dependientes de los inversores privados y, vul-
nerables a una excesiva competición. La débil
participación en el sistema español de planifica-
ción, contradice la progresiva influencia de las
asociaciones civiles medioambientales y las
políticas de crecimiento urbano. Las organiza-
ciones medioambientales juegan un papel ins-
trumental en la protección ecológica y en la for-
mulación e implementación de documentos de
planificación urbana. Asimismo, Francisco
Entrena revela una “conciencia creciente acerca
de la necesidad de fomentar enfoques estratégi-
cos e integrados para la concepción e imple-
mentación de políticas territoriales” (P. 149). El
profesor granadino, en su conclusión, caracteri-
za el estado actual de la planificación espacial
española como un “asunto inacabado” (ibídem),
aludiendo a una idea también expresada por
Andreas Faludi.
Claudia Kraemer, investigadora de la Univer-
sidad de Dortmunt, es la encargada de examinar
el caso alemán. La característica más destacada
del sistema de planificación alemán es, la fuerte
autonomía local en la regulación del crecimiento
urbano. Bajo este título, la investigadora Krae-
mer, explica en el capítulo noveno las causas y
consecuencias de la urbanización desordenada
con referencia a los objetivos del ESDP. Ella vin-
cula, el problema de la urbanización desordenada
y sus consecuencias para los factores de localiza-
ción en las regiones urbanas, a la discusión de la
competitividad regional y europea. En relación
con la estructura federal del Estado alemán, el sis-
tema de planificación espacial está altamente des-
centralizado, basándose en el principio de subsi-
diariedad. Los municipios alemanes, según
Kraemer, “están permanentemente forzados a
mantener su competitividad” (p. 158), compitien-
do por los habitantes, los empleos y las empresas.
De este modo, “la producción municipal de suelo
urbanizable es esencial” (ibídem). Por tanto, los
municipios alemanes usan su privilegiada autono-
mía sobre la planificación del suelo para atraer
recursos y población. Estos planes son general-
mente legitimados y técnicamente coherentes. Sin
embargo, “ellos provocan incoherencia en el sen-
tido político de la sostenibilidad” (p. 168). Debido
a lo anterior, la evaluación de los instrumentos de
planificación regional no es consistente. Claudia
Kraemer, resume que “la culpa de la no conformi-
dad de los planes locales a las disposiciones
regionales está claramente en el vacío de imple-
mentación, el cual puede ser explicado mediante
la combinación de la pérdida de conciencia y la
reticencia política” (p. 169). Debido a la gran
autonomía municipal en la planificación del uso
del suelo y a la gran demanda de suelo urbaniza-
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ble, existen pocos incentivos para la cooperación
intermunicipal. La desencantada conclusión de
Kraemer es que la competencia dentro de la
región es un juego de suma cero, donde los esca-
sos beneficios de hoy pueden transformarse
mañana en grandes costos. Aunque, por el
momento, esto no conlleva un deterioro de la ele-
vada calidad de vida presente, a pesar de una
urbanización caótica no coordinada.
A modo de desenlace, en el capítulo décimo,
el catedrático de la Universidad de Dortmund
Volker Kreibich, realiza un repaso a la noción
de competitividad regional, considerando las
diversas aportaciones conceptuales y empíricas
de los capítulos anteriores. Kreibich observa un
“creciente interés en las regiones más que en las
ciudades como unidades de análisis y explica-
ción” (citado en Turok, 2004) y, asume, que “las
regiones urbanas han de ser entendidas como
una parte del sistema económico mundial, redes
y flujos de recursos, más que como unidades
auto-suficientes” (Ibíd.). En relación con los
capítulos comentados, Kreibich, se pregunta si
pueden extraerse algunas lecciones para el futu-
ro. Reflexionando sobre las diversas aportacio-
nes, el profesor de la Universidad de Dortmund,
reconoce que las lecciones para el futuro de la
planificación espacial europea son numerosas y
complejas, tantas como conflictos y acuerdos
hemos podido apreciar en los casos analizados.
De este modo, el “asunto inacabado”, que para
los profesores Andreas Faludi y Francisco En-
trena comporta la planificación espacial euro-
pea, es ahora un “proyecto en marcha”.
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